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MORENO, J. A. Geografia do Campo. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 9-10, p. 47-48, jan./dez. 1959.
NUNES, C. L. A. Cinturão Verde de Porto Alegre. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.











PACHECO, M. F. S. D.  Aspecto da Indústria Açucareira do Brasil. Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 63-65, jan./dez. 1959.
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SILVA, M. L. Praças de Pôrto Alegre. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n.











SOBRINHO, M. S. Reconhecimento Geológico nos banhados do Taim.  Boletim Geográfico do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 11, p. 17-25, jan./jun. 1961.
SPALDING, W. O Guaíba, a Lagoa dos Patos e a Barra do Rio Grande. Boletim Geográfico do Rio
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